




PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Verslag broeimestproef bij vroege komkommers,195^. 
door: 
W.P.v.Winden. 
Naaldwijk,1955« z.2 5 
«M* à 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas teQlaaldwi.ik. 
VERSLAG BKO:JIIuESTPKCr-;F BIJ VaOÏXK; I954. 
Inleiding. 
In aansluiting op voorgaande jaren is er wederom een proef genomen 
met verschillende broeimaterialeu voor de teelt van vroege komkommers. 
Een nieuw object is er daze keer aantoegevoegd, n.l. pre fabricated 
compost. Dit is een Engels product wat in Nederland door de Fa Ligtermoet 
in de handel gebracht wordt, iïet bestaat uit strobalen welke met een be­
paald raiddel geïmpregneerd zijn en bij bevochtiging een flinlce broei geven» 
Opzet van de proef. 
De proef is genomen op Let Proefstation achter V 4 in drie platte• 
bakken. De volgende objecten waren in drievoud in de proef aanwezigs 
A. 50 kg paardenbroeimest + 3 kg stro per raam. 
B» 40 kg verse V.A.Ll.broeiniest + 8 kg stro per raam 
C. 40 kg verteerde V.A.il, compost + 8 kg stro per raam. 
D. 40 kg verse V.A.w.broeimest + 8 kg stro per raam, as niet uitgezeefd. 
E. Pre fabricated compost + 3 kg stro per raam, normaal in de veur. 
F. Pre fabricated compost + 5 kg stro per raam, hier zijn de veuren tot aan 
de schroot uitgegraven en de pre fabricated compost(verder prepoÉt ge­
noemd) tegen de schroot geplaatst, het stro komt op de normale plaats 
onderin de veur voor isolatie» 
Onderstaande plattegrond geeft weer hoe de objecten over de bakken verdeeld 
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—• 
Bij de F.objecten waren de prepostbalen zodanig aangebracht dat de bovenkant 
van de balen gelijk kwara met de bovenkant van de grond, zodat de benodigde 
hoeveelheid water zo over de baal uitgegoten kon worden. 
3ij de E.objecten waren de prepostbalen normaal in de veur gezet, om hier 
het benodigde water toe te kunnen dienen werd onder elk raam een drainkoker 
op het stro gezet waardoor het water toegediend werd. 
Elk vakje begaat 6 ramen, aan beide kanten van de bak, dus is 12 ramen 
groot. In deze proef is het komkommerras Ferfecta gebruikt. De planten zijn 
allen verent om fusariumaantastir^te voorkomen. 
Uitvoering van de proef. 
In de loop van de winter is de grond voor de bakken gespit en zijn de 
veuren gegraven. Direct na het graven van de veuren is de voorgeschreven 
hoeveelheid stro aangebracht, zodat dit gelegenheid kreeg om voldoende nat 
te worden. 
Op 15 Februari zijn de komkommers, ras Perfecta van Kijk Zwaan uitge­
zaaid. De plantjes zijn 2 keer verspeend en vervolgens begin ilaart geent 
volgens de afzuigmethode. 
De Cucurbita ficifolia werd gezaaid op 22 Februari. Ongeveer half 
Maart werden de verschillende broeimaterialen in de veuren gebracht en de 
rijen werden op 28 en 29 Haart klaar gemaakt en onder glas gebracht. 
Direct hierna n.l. op 30 Haart is er begonnen met het nat maken van de 
prepost volgens onderstaand schema. Op 30 Haart is er 7 liter water per baal 
prepost toegevoegd. 
Op 31 Kaart is er 7 liter water per baal prepost toegevoegd. 
It 1 April tt 11 14 ft It II tt it m tt 
n 3 tt tt it It tt It II tt tt 
tl 5 tt tt ti 2>h ft tt ft II tt tt 
it 7 ft ft tt 3^ ft ft II If tt tt 
ti 8 II ff tt 3i tt II If tt tt tt 
tl 9 II tt it 2à ff tt It ft it  tt 
tl 10 ft n 11 3i- tt tt ft ff ft tt 
tt 12 « tt tt 3h ft tt tt tt tt » 
n 13 It «t tt 2à tt tt tt tt tt tt 
n 14 II it " 15 ft tt per raam in de objecten 
tt 15 tt it tt 15 tt If II it tt tt tt F tf 
Op 14,15,16, 20 t/m 23 en 26 t/m 29 April is er in de objecten E steeds 
3st liter water per baal feegeven» 
+ 6 April zijn de komkommers uitgeplant. 
3 keer per dag zijn er, te beginnen op 1 April,luchttemperatuurwaarnemingen 
gedaan om 9» 2 en 7 uur. 
3. 
Bovendien is met een maximum- ea. minimum-thermometer de laagste temperatuur 
per etmaal opgenomen. Daarnaast is dadelijks in ieder vakje afzonderlijk de 
grondtemperatuur op 15 cm diepte gemeten. 
Op 7 Hei zijn er cijfers gegeven voor de ontwikkeling van het gewas en 
wel voor iedere plant afzonderlijk..De oogst, welke op 18 Kei begon, is, 
steeds voor ieder vakje afzonderlijk gesorteerd en genoteerd. 
Op 7 September is het gewas opgeruimd. Daarna zijn er monsters genomen van 
de verschillende soorten broeimateriaal, welke chemisch onderzocht werden 
op hun gehalte aan plantenvoedingsstoffen en bovendien beoordeeld werden op 
hun waarde voôr de structuurverbetering van de grond. 
Waarnemingen tijdens de ^Toej. 
Luchttemperaturen. 
De opgenomen luchttemperaturen van •s morgens 9 uur en '3 middags 2 uur 
en bovendien de minimum nachttemperatuur volgen hieronder in tabel lover 
de periode van 1 April tot 30 Juni. 
Deze temperaturen zijn omgerekend over gemiddeld van 10 dagen. En kolom 1 
is de minimumtemperatuur aangegeven, in kolom 2 de temperatuur van 1 s morgens 
9 uur en in kolom 3 de temperatuur van ' s middags 2 uur. 
Tabel I. 
Datum minimum temperatuur temperatuur om 9 uur temperatuur om 2 uur. voor achter voor achter voor achter 
1-10 April 6.5 7-1 14.6 I4.2 25.I 24.9 
10-20 " 8.5 10— 21.4 20.2 35.7 42.I 
20-30 " 8.2 9.8 22.4 22.7 .34.2 36.2 
1 - 1 0  H e i  I 0 . 4  9 . 6  2 7 . 5  2 6 . 6  4 2 . -  4 0 . 2  
10- 20 " IO.5 9*6 23.6 20.4 31.8 30.6 
20- 30 " 10.6 10.7 23.9 22.7 33.8 31.6 
1-10 Juni 12.4 ' 12— 22.8 22.7 29.6 26.1 
10-20 " 12— 12.3 23.3 25.6 28.7 29 — 
20-30 " 11.8 11.4 21.7 19.8 33.2 25.6 
In deze tabel zien we dat de minimum temperatuur bij het begin van de -
teelt zeer laag was, wat de groei van de komkommers zeker niet ten goede 
gekomen is. Verder zien we dat achteraan in de bak de gemiddelde temperatuur 
» s middags om 2 uur van 10 tot 20 April 42°C geweest ie, waarschijnlijk heeft 
de thermometer hier in de volle zon gestaan en is dit cijfer niet betrouw­
baar. Hetzelfde geval doet zich vooraan in de bak voor, maar dan in de 
periode van 10 tot 20 Hei, dus ook hier zijn de cijfers voor die periode 
m.i. onbetrouwbaar. . * 
4. 
Deze luchttemperaturen uit tabel 1 zijn tevens in een grafiek verwerkt. 
Zie "bijlage 1 en 2. In bijlade 1 zijn de.temperaturen vooraan in de bale 
weergegeven, in bijlage 2 de temperaturen acliteraan in de bal;« 
Grondtemperaturen. 
Om een juiat inzicht in de werking van de verschillende broeimateriàlen 
te krijgen is dagelijks met een grondthermometer de bodeiatemperatuur op 
15 cm diepte voor ieder vakje afzonderlijk opgenomen in het midden van het 
raam. Deze plaats van opname is overal de meest gunstige behalve bij object 
F, omdat hier het. broèimateriaal langs de schroot geplaatst was. Om hier dus 
de temperatuur van het broeimateriaal te meten, had men de thermometer meer 
naar de schroot moeten plaatsen. 
De temperaturen zijn omgerekend tot gemiddelden over 10 dagen en in tabel 
2 (bijlage III) weergegeven» Daarnaast zijn de temperaturen van de eerste 
week per dag vermeld in de grafieken 3» 4 en 5 welke als bijlage IV en V en 
VI aan dit verslag toegevoegd zijn. Verder zijn de temperaturen, welke in 
tabel II genoteerd zijn ook opgenomen in de grafieken 6, ] en 8, welke als 
bijlage VII,VIII en li toegevoegd zijn. 
V/e zien in deze cijfers dat bijna overal paardenbroeimest in het begin 
de hoogste temperatuur geeft. In bale 1 blijft de paardenmest het hoogste 
tot eind Juni toe, in bak 2 komt prepost hier op 20 April iets boven uit, 
terwijl in bale 3 de paardenmest alleen in de Ueiraaand het hoog3t in tempera­
tuur is. 
Na de paardenmest heeft de V.A.M.-broeimest de hoogste temperatuur in 
de beginperiode. In de bakken 1 en 2 zijn de temperaturen van de verse -
V.A.LI. waar de as uitgezeefd is, hoger dan waar de as niet uitgezeefd is. 
Dit verschil bedraagt in de maand April in bale 1,3 "tot 6 graden en -in bak 
2 zelfs 3 "tot 9 graden. In de loop van Llei en Juni worden de verschillen 
steeds kleiner. In bak 3 is de temperatuur van de niet uitgezeefde groep 
juist hoger, dit verschil bedraagt in April +_ 2 feraden, in Lei is er prac-
tisch geen verschil meer aanwezig. 
Van de prepost kan gezegd worden, dat de objecten waar het broeimate­
riaal langs de schroot aangebracht is (de P.objecten) in de bakken 1 en 2 
hebben 
steeds een wat hogere temperatuur gegevëatlTan de E.objecten waar de prepost-
balen onder de grond gewerkt waren. In bak 2 kwam object S gemiddeld iets 
hoger in temperatuur dan F. Afgezien van de temperatuurverschillen moet o.i. 
het onder de grond werken van de prepost toch afgeraden worden, daar de grote 
hoeveelheden water hiet niet voldoende gemakkelijk aangebracht kunnen worden. 
De verteerde V.A.LI. in object C gaf bijna overal onvoldoende temperatuur 
en moet daarom voor de teelt van vroege komkommers afgeraden worden. 
De zeer lage temperatuur, welke in bale 2 gedurende een gedeelte van de 
maand Hei en de gehele, maand Juni genoteerd staat, moet gi.i .  op een fout 
in de waarnemingen berusten, daar men niet aan kan nemen, dat deze tempe­
raturen inderdaad lager geweest zijn dan in de koude bak. 
Verdere waarnemingen» 
Op 7 kei zijn er cijfers gegeven voor de ontwikkeling van het gewas. 
Hierbij is elke plant afzonderlijk beoordeeld. De verkregen cijfers zullen 
echter als gemiddelden per vakje hieronder in tabel III worden weergegeven. 
Tabel III Gemiddelde groeicijfers op 7 ï-ïei. 
Bale 1 A  5 . 7  B  5 . 7  C 5.8 D  5 . 5  E  5 . 7  F 4.8 
1 





E 3.2 F 6.6 B 5.8 A 6.8 D 6.1 c  5 . 5  
Gemiddeld van da drie bakken: A 5*7} B 5*8$ G 5«2| D 4*8$ S 4»5| F 4*9* 
T'e zien, dat A en 3 gemiddeld de beste groei vertoonden; aangezien ook 
de temperatuur hier gemiddeld het hoogste was is dit niet te verwonderen. 
Dat object C(oude V.A.il. compost.) daarna het hoogste is, is buiten de verwach­
ting, omdat deze gemiddeld de laagste temperatuur gegeven heeft. -
Object 2 (prepost onder in de veur) geeft de slechtste groei te zien, dit is 
verklaarbaar door het feit, dat de grondlaag op het broeimateriaal hier dro­
ger was doordat het broeimateriaal waarschijnlijk een dael van het vocht aan 
de grond onttrokken heeft. » 
Cok bij de objecten F (prepost langs de schroot) en in mindértÏBij verschil­
lende V.A.U.objecten zal het raadzaam zijn reeds bij het opmaken van de rijen 
rekening te houden met het feit, dat dit materiaal veel minder inklinkt dan 
paardenmest. Direct bij de aanleg wat meer ruimte aanhouden zal dus gewenst 
zijn. 
Ziekten. 
De voornaamste kwal,waar àe komkommers van te lijden gehad hebben, 
is wel het "wit". Door regelmatig met zwavel te stuiven is dit zoveel moge­
lijk bestreden. Hoewel de planten hierdoor geen vroegtijdige dood gestorven 
zijn, moeten we toch wel aannemen, dat de opbrengst er door geleden heeft. 
Een paar maal is er een lichte luisaantasting opgetreàen, welke met calcid 
bestreden is. 
De spintaantasting is van weinig betekenis geweest. 
Cogst. 
De eerste vruchten zijn geoogst op 18 Ldei. Sinds die datuia is er regel­
matig 2 keer per week geoogst tot eind Augustus, daarna 1 keer per week» 
Op 9 September rond de laatste oogst plaats, waarna het gewas opgeruimd is» 
De vruchten zijn steeds gesorteerd in la, l3,^, ƒ soort, stek en krom. 
In tabel 4» bijlage Z. zijn deze opbrengsten van iedere sortering apart per 
maand weergegeven. Daarnaast is onder aan iedere tabel het totaal gewicht 
van de komkommers van elk veldje apart genoteerd. Sovendien is het gewicht 
aan vruchten van de drie parallellen gemiddeld in grafiek $, bijlage ÏI 
gesommeerd per week voor ieder object afzonderlijk weergegeven. 
Zoals uit de temperatuurlijst verwacht mocht worden, gaf de paardenbroei 
mest, object A, vanaf het begin de beste resultaten, deze groep is dan ook 
het gehele seizoen met de opbrengst aan de top gebleven. Kort daarop volgt 
object B,; n.l. verse V.A.LI. broeimest waar de as uitgezeefd is. De verschil­
len met object A zijn aanvankelijk slechts klein en in de periode van 18 tot 
25 Kei komt object 3 zelfs nog iets hoger; bij het einde van de teelt is de 
achterstand +_ kg per raam. 
In de beginperiode is object D (verse V.AÜbroeimest + .as) even iets 
achter bij de overige groepen. Vanaf begin Juni is de opbrengst echter weer 
gelijl: aan die van de objecten G en F. 
Object E, die gedurende de Leimaand dezelfde opbrengst leverde als C en P 
komt hier in begin Juni onder en blijft hieronder tot aan het einde van de 
tselt. De verklaring hiervoor is, liet al eerder genoemde feit dat de ruimte 
tussen glas en grond hier te gering was doordat het broeimateriaal niet snel 
genoeg verteerde en daardoor de grond ni§t kon zakken. 
4 "S 
Beoordeling dommest. 
LTa het beeindigen van de teelt zijn de verschillende soorten dommest 
beoordeeld op hun waarde voor de verbetering van de.structuur. Daarnaast 
zijn ze chemisch onderzocht o. hun gehalte aan humus en planten voedende 
bestanddelen. 
Beoordeling op_hun_j?raoti_jkwaarde_0 
A. Paardenbroeimest. Dit was goed verteerd, vettig en prima geschikt voor 
het maken van potgrond, perspotten enz. 
B. V.A.Ii.broeimest waar de as uitgezeefd is. Deze V.A.LI, was korrelig, droog 
en fijn, het veruiogen tot binding van de gronddeeltjes ontbreekt, voor de 
lichtere gronden m.i. van zeer weinig waarde. Voor de zwaardere gronden 
wel goed voor verbetering van de structuur en verbetering van de doorla— 
tendheid. Het stro ónder in de veur was slecht verteerd. 
C. Verteerde V.A.LI.compost, practisch gelijk aan B. 
7. 
D. V.A*LI.broeimest waar de as niet uitgezeefd was. Er waren geen verschillen 
met B en C waar te nemen. 
E. Pre fabricated compost onderin de veur. Het stro was hier vrij slecht 
verteerd, behalve op enkele plaatsen waar het steeds voldoende vochtig 
geweest i3. In de toekomst zal er dan ook meer gegoten moeten worden 
bij dit materiaal. Wat goed verteerd was, leek ongeveer op dat bij A« 
F. Pre fabricated compost langs de schroot. ïïas over het algemeen veel meer 
verteerd dan E en daardoor mooi kort en vettig en ongeveer gelijk aan A. 
Uitslag chemisch onderzoek. 
Voor de uitslag van het chemisch onderzoek verwijzen we naar het ana­
lyserapport in bij III. 
Enkele van de voornaamste verschillen willen we hier echter nog noemen, n.l. 
paardenbroeimest heeft een i.'aCl-gehalte van 1.875 v/a^ vrij hoog te noemen is. 
Bij het gebruik voor potgrond zal uitspoelen van deze dommest dan ook van 
belang zijn. De objecten E en F hebben een hoger respectievelijk even hoog 
gehalte iTaCl, de gloeirest is hier echter ook veel hoger, zodat de ver­
houding Gloeirest-IIaCl minder ongunstig is. 
3Bij pre fabricated compost is het N, P en K-gehalte zeer hoog. 
Uit deze cijfers kunnen we afleiden, dat de hoeveelheid zouten welke bij de 
bereiding van de prespostbalen worden toegevoegd vrij groot moeten zijn. 
Om hierin een geschikte voedingsbodem voor de wortels te verkrijgen, zal 
het toedienen van veel water nodig zijn. 
Conclusie. 
In het kort kunnen we zeggen, dat de paardenbroeimest de beste resulta­
ten gegeven heeft, zowel wat temperatuur als opbrengst betreft. 
Bij de V.A.LI.broeimest bleek,'dat het uitzeven van de as gunstig werkte 
t.o.v. de broei, in de eerste periode was de oogst in het uitgezeefde ge­
deelte ook iets hoger dan in het niet uitgezeefde, later waren er geen 
Verschillen meer. 
De broei van de pre fabricatedcompost was matig te noemen. Gezien echter 
het feit, dat dit materiaal bij het eind van de teelt (vooral in óbject E) 
nog maar slecht verteerd v/as, kan o.i. deze broei door toevoeging van meer 
water nog aanmerkelijk verbeterd worden. 
De paardenbroeimest. en de pre fabricated compost in object F leverde 
de mooiste dommest, het hoge ilaCl-gehalte van de paardenbroeimest en de hoge 
N, P en IL-cijfers van pre fabricated compost maken enige voorzichtigheid 
bij het gebruik voor potgrond noodzakelijk. 
26-8-'55 Naaldwijk, 17 Februari 1955* 
JB De Proefneaer, 
W.P.v.TTinden. 
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A 26.8 3I.5 28.5 27.4 26.6 24.2 23.6 21.6 21.8 
B 22.2 25.5 2I.5 21.6 21.2 2O.9 20.6 21.2 21 — 
Bak 1 
G 14.3 17— I7.7 I5.5 I6.9 16.2 16.4 16.5 I6.5 
D 18.6 I9.I 18— 18— 18.9 18.6 18.6 18.4 18.1 
a 13.8 18.2 I7.5 21— 20.5 20.3 I9.3 21 — 20.9 
p 15.1 22.8 22.9 22.8 21.8 21.2 20.9 21.3 20.8 
A 23.3 . 29— 28— 28.2 26.4 23.8 23.3 22.7 22.2 
B 23.8 27.5 24.6 21.8 22.8 21.4 22.3 22.4 23.7 
Bak G I4.9 18.5 I7.5 19.6 I2.7 IO.9 10.6 11.9 11.3 ' 
II D 18.7 18.1 I6.9 20— 20.6 I9.8 18.2 I9.I 18.4 
3 16.2 21.8 22.5 23.4 23— 23.8 23.4 24— 23.2 
E 16.5 21.8 21.0 22.5 22.4 21.5 21.5 21.6 21.4 
A 19- 20— I9.5 21.6 21.8 20.3 18 — 19.6 18.5 
B 19.6 20.2 18.9 I9.4 20.6 19.8 20.6 19.9 2.9.1 
Bak G 18.5 I9.9 20.2 20.8 21.4 20.5 20.8 I9.7 I9.I 
III D 21.2 22.6 21.2 I9.8 20.3 20.1 21.6 20.7 I9.7 
3 12 — 17— 18.9 I7.3 I9.6 I9.7 I9.5 19— I9.7 




9.7 11.2 11.8 11.8 18.6 14.9 I7.9 18— 18.6 
Gemid­ A 23 — 
26.8 25.3 25.7 24.9 22.8 26.8 21.3 20.8 
delde B 2I.9 24.4 2I.7 20.9 21.5 20.7 21.2 21.2 21.3 
van 
de C I5.9 18.5 
18.5 18.6 17— I5.9 20.2 16.0 I5.6 
drie D I9.5 16.6 15.4 I9.3 19.9 19.3 I9.5 I9.4 18.7 
tak­
ken E I4- 19— 
19.6 20.6 21 — 21.3 20.7 21.3 21.3 
P I4.5 21.6 21.2 21.1 2I.4 20.6 20.5 21 — 20.5 
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Oogst to L 0 Bak I Bak II Bak III 
Object A la 
sorterin g sortering sortering 
1 2 3 stek krom la 1 - 2 3 stek Ter om la 1 2 3 Meli k-ron 
1 Juni 12 16 10 11 4 12 17 11 11 8 1 6 10 13 13 3 4 
1 Juli 19 11 34 21 25 26 23 25 19 25 18 27 27 33 22 26 18 15 
1 Aug. 18 22 22 17 7 28 25 22 22 24 15 22 18 24 22 21 12 34 
7 Sept. 16 il 11 11 J1 11 11 12 13 12 li li IA 11 21 li 22 
Totaal 65 82 81 60 51 85 82 77 65 16 43 87 69 3 9 78 68 39 82 
Totaal aantal 424 Totaal aantal 435 Totaal aantal 425 
" gewicht 233.84 kg tl gewicht 255*l8|kg tt gew. 241,30 k 
Object B 
1 Jtfni 10 13 12 8 1 11 10 7 6 11 9 11 15 6 5 2 
1 Juli ?4 35 29 32 8 .25 16 20 53 33 7 23 27 42 24 26 16 19 
1 Aug» 17 15 21 16 4 19 19 22 30 18 7 27 16 22 19 15 5 15 
7 Sept. 11 11 18 24 10 2Q 11 16 21 1Z 16 28 22. 22 22 18 11 li 
Totaal 70 78 80 80 23 84 56 65 321 84 30 87 79 10L 71 64 32 68 
Totaal aantal 415 
n gewicht 226.54 kg 
Object G 
1 Juni 18 7 8 2 2 3 9 1 6 
1 Juli 12 22 39 37 24 11 19 25 36 22 11 
1 Aug. 15 19 19 15 14 12 13 24 39 20 8 
7 Sept. -2 U 11 KL _3 ü 16 14 8 11 li 
Totaal' 54 59 81 71 46 43 51 72 84 65 31 
Totaal aantal 359 
" gewicht 205*91 kg 
Totaal aantal 443 





ITotaal aantal 360 
gew.216.40 kg 
Object D 
1 Juni 12 13 12 
1 Juli 18 33 33 
1 Aug. 12 22 18 
7 Sept. _8 13 11 






Totaal aantal 375 












1 Juni 4 6 3 1 7 7 10 13 
1 Juli 16 29 24 24 4 17 18 22 21 19 11 
1 Aug. 17 21 13 12 1 15 15 29 18 22 10 
7 -Sept. IS 12 M i4 13 li 12 22 23 22 IA 
Totaal 52 75 64 $0 18 65 59 80 72 81 35 
Totaal-aan tal—334--
" gewicht 193.35 kg 
Object F 
1 Juni 13 9 12 11 6 13 2 10 5 3 
1 Juli 12 22 31 42 19 19 12 24 33 21 10 
1 Aug. 6 23 22 29 13 21 22 27 32 19 10 
7 Sept. 11 il 28 30 11 40 20 12 20 30 li 
Totaal 48 75 93 112 53 93 56 30 10 73 34 
Totaal aantal 474 





























Totaal aantal 331 













^otaal aantal 406 
" gew.238.92 kg 
Totaal aantal 415 






13 9 6 3 
37 30 25 15 
20 28 23 10 
22 21 il 26 






Totaal aantal 451 






11 8 8 
33 31 29 21 
29 23 19 14 
23 24 23 23 






Totaal aantal 484 
" gew. 275.45 kg 
8 16 7 1 
30 30 17 20 
25 21 12 12 
11 11 ü -11 
























11 16 4 
20 22 29 8 
23 32 26 !.7 
.2 11 -12 
61 75 70 44 
?otaal aantal 352 
" gew.I99.73 kg 
l/crsc KAM // 
l/A/Z&Jfytos/, 
